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PERNYATAAN 
 Dengan ini penulis menyatakan bahwa karya ini merupakan buah pikir penulis sendiri 
dan sepanjang pengetahuan penulis bukan merupakan karya duplikasi yang pernah dibuat di 
suatu perguruan tinggi. Jika karya ini terbukti merupakan hasil duplikasi peneliti lain maka 
penulis bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku. 
        Yogyakarta, 7 Mei 2015 
                                 Yang menyatakan, 
                                       Abraham Aji 
vINTISARI
Salah satu faktor penting untuk mencapai apa yang menjadi sasaran bisnis perusahaan adalah 
keselarasan antara strategi TI dan strategi bisnis. Dengan terciptanya keselarasan strategis TI-
bisnis diharapkan bisnis akan mampu untuk bisa tetap kompetitif dalam lingkungan yang terus 
berubah. Namun hal ini tidak mudah mengingat belum semua perusahaan telah mampu 
mengangkat nilai TI dan mendapat keluaran yang bersifat strategis, meski perusahaan sudah 
melakukan pembelanjaan dan menggelontorkan dana yang besar untuk TI. Bank X sebagai salah 
satu badan usaha swakelola milik pemeirntah yang bergerak di sektor perbankan telah 
menerapkan TI sebagai salah satu alat untuk mengotomasasi dan mengefisienkan proses bisnis 
yang ada. Persaingan yang ketat dalam industri perbankan menuntut bank X untuk juga bisa 
memanfaatkan TI sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi sasaran bisnis bank dapat 
tercapai. Berdasarkan kebutuhan tersebut maka pada kesempatan ini peneliti mencoba 
melakukan penelitian untuk mengukur konsep keselarasan strategis TI-bisnis di bank X. Saat ini 
bank X telah mencapai level 3 (tiga) di mana dapat dinyatakan bahwa level keselarasan strategis 
TI-bisnis di bank X secara teoritis belum teroptimalkan.  
Kata kunci: Van Hout, kematangan, keselarasan strategis, strategi, TI, bisnis 
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ABSTRACT
One of the most important factor which determines the achievement of company’s business goals 
is the alignment between IT and business strategy. With the attaining of IT-bisnis strategic 
alignment it is expected that business would stay competitive in the turbulent environment. In 
fact, this is not easy to achieved considering that not every companies had been successful to 
implement this concept, regardless the bulk of investment they have bestowed upon IT. X bank 
as one of government’s business entity which operate in financial industry, has long been 
implementing information technology as a tool to automate and streamline its existing business 
process. Fierce competition in banking industri has led an urgency to X bank to manage IT as 
proficient as possible to achieve its goals. Based on this urgency, the researcher performed a 
research to asses the IT-business alignment in X bank. The result shows that X bank has 
achieved level 3, in which X bank has not yet achieved an optimized IT-business strategic 
alignment.  
Keyword: Van Hout, maturity, strategic alignment, strategy, IT, business   
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